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0　　地方財政調整罐離9ついての拷察
第1表　府県別歳出等人ロー人当額（32年決算）
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註懸勲難鰻嘉藍譲灘鵠蝦
　　　一応対象外とした。基準財政需要額以下は府県分だけである。
　　3．32年度決算による。
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第　3　表
歳入中税収入の占める割合
歳入中国庫補助金の占める割合
歳入中一般財源の占める割合
歳入総額中地方債の占める割含
一般財源中税収入の占める割含
五大市
撃臥呈
　％　　　円
59。5　6，113
16．3　1，686
61．6　6，319
6．8　　778
　96．7％
市
竪臥呈
　％
53．1
15．9
62．6
6．0
　円3，527
1，055
4，159
　442
84．8％
町　村
糊杢人暑
　％
44．4
9．5
66．9
5．1
　円2，105
　451
3，171
　267
66．　4％
．計
構成人　口
比　1人当
　％　　　円
50．8　3，080
3．6　　824
64．0　3，880
5．8　　386
　79．4％
註1．自治庁財政局編，地方財政のしくみとその運営の実態，264頁より
　　2．昭和32年度決算による。
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　　第2表
地域別一般財源中に
占める地方税の割合
全　　国
北海道
東　　北
北関東
南関東?????????
北九州
南九州
????????．???????????．????????
註1．荻田保地方
　　財政講義，府県別
　　歳出等人ロー人当
　　額の表より作成
　2．32年度決算によ
　　る。
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? 。第4表産業3部門別就業者の推移（△は減少）
｛繍第・綱第・綱第・部門
a）実数（男女計，単位百万円）
大正　9
昭和15
　　　22
　　　25
　　　30
b）割　合（％）
大正　9
昭和15
　　　22
　　　25
　　　30
27．0
33．3
33．3
35．6
39．2
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
14．4
14．5
17．8
17．2
16．1
53．5
43．7
53。4
48．3
41。1
????? ?
20．7
25．3
22．3
21。9
23．8
6．9
10．3
8．1
10．6
13．7
25．8
31．0
24．3
29．8
35．1
c）指数（大正9年，昭和15年および22年基準）
大正　9
昭和15
?????
?????
100
124
100
100
107
118
100
107
117
100
101
100
123
118
111
100
96
90
100
151
100
88
93
111
100
105
125
100
149
100
78
103
133
d）年平均増加（単位1，000）
大正9～昭15　　　317　　　　5
H召22～25　　　　766　　　△　201
　25～30　　　　　705　　　△　222
e）増加分の分布割合（％）
大正9～昭15　100．0　　　1．6
日召22～25　　100．0　　　　　－
　25～30　　　100．0　　　　　　－
f）年平均の増加＄（％）
大正9～昭15　　　1．1　　　0．0
昭22～25　　　　2．l　　A　1．1
　25～30　　　．　1．9　　　A　1．3
142
28
’300
44．8
12．7
24．7
2．1
1．7
3．6
100
132
171
170
838
627
53．6
87．3
75．3
2．0
9．4
5．3
註1．人口問題審議会編，人口白書，39頁より。
　　　だが本表は，国勢調査に基いており，昭和
　　15年は推計数字。
　2．戦前は全年齢の有業者数，戦後昭和22年は
　　かぞえ年10歳以上，昭和25年は14歳以上，昭
　　和30年は15歳以上の就業者数による。
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第5表　自然増加に対する社会増減
?????? 〜?（ ）???????? 〜?（ ）???????? 〜?（ ????ー?
（一）
（一）
（一）
（一）
（一）
（一）
（一）
　　　％
16．5
64．0
35．8
70．9
53．2
50．9
77．　3
????????? ?????
地方名1昭和25～30
（一）60。6
　　94．6
（一）43．5
　　79．5
（一）50．5
（一）90．5
（一）36．7
?????、???? ?
注1．経済企画庁
　　　国民生活の
　　　地域別分析
　　　116頁より。
　　　　　　％
（一）135．9
（一）60．5
（一）　6．3
　　　78．2
（一）70．6
（一）116。6
　　　19．2
　　209．6
　　53．5
（一）
（一）
（一）
（一）
（一）
（一）
（一）
67．8
52．4
64．5
69．4
66．7
43．3
28．5
（一）100．7
（一）104．3
（一）82，7
（一）80．9
????? ??????????????? ?????　　　　　　％　’　0．1
　　　11．4
（一）24．1
（一）36．1
（一）56．9
（一）63．9
（一）103．9
（一）82．0
（一）83．5
（一）102．5
（一》88．9
（一）22．2
（一）50．2
　　332．6
　　148．2
（一）93．0
（一）　78．5　1
（一）82．6
（一）96．3
（一）107．7
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　　　第6表
昭和30年産業別（一次，二
次，三次別）就業者構成比
　　　　（年総数　100．0）
巨次12次13次
35．1
35．5
26．8
26．2
48．5
28．3
28．0
33．7
42．8
28，1
33．2
29．8
35．0
24．0
　23．8
　22．1
　13．6
　17．3
t31．1
　21．1
　20．8
　31．2
　33．4
　14．2
　22．1
　17．5
　21．7
　10．4
41．1
42．4
59．6
56．5
20．4
50．6
51．2
35．1
23．8
57．7
44．7
52．7
43，3
65．6
??????????????? ????? ?????????
註　経済企画庁，国民生活の地域
　　別分析16頁より。
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第7表　産業別国民所得構成比
第・次麟第・次麟第・次諜麟講 国民所得
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
0
△0．1
　0．2
△0．1
△0．3
△0．5
49．4
49．3
39．9
34．9
42，3
47．4
48．4
30．8
31。0
35。9
26．3
31．8
30．3
33．7
19．8
19．8
24．0
38．8
26．0
22．6
18．4
昭9～11年
平均
　　10
　　15
　　21
　　25
　　30
　　32
ー???????????????????、
註経済企画庁，国民所得白書，78頁より。
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　　　　　第8表
工業従業員4人以上事業数等地域別
構成と人口1人当り額（昭和30年）
1事業数溜編1軟鍔
　　　　　　円
73，700
42，000
25，　700
38，400
106，　500
54，600
46，600
121，900
129，000
24，400
72，000
44，900
49，700
21，500
一
100．0
　3．1
　3．7
　3．1
25。0
　4．4
　3．2
14．6
25．0
　0．6
　6．0
　2．9
　7．3
　1．1
　　百万円
6，564，427
100．0
　2．6
　5．7
．4．9
21．5
　6．5
　5．3
14．5
19．9
　L3
　5．3
　4．0
　6．5
　2．1
??????????????? ?? ?? ????
187，112全国実数
註　通産大臣官房調査統計部編，工業統計
　昭和30年，23頁より作成。
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　　　　第9表
工業附加価値地域別構成と
人口1人当り額（昭和30年）
　　　　　人口附加価値額　　　　　1人当り
　　　　　円
23，300
13，460
7，860
11，250
35，600
18，500
14，350
37，400
39，900
8，140
23，450
13，150
　　　　1
16，620
8，250
100．0
　3．2
　3．6
　2．8
26．2
　4．6
　3．1
14．2
24．4
　0．6
　6，1
　2．7
　7．2
　1．3
　　　　百万円
2，099，095
??????????????? ??? ??? ????
全国実数
註　工業統計，
　より作成。
昭和30年，23頁
???????????。?????????? ? 。 っ?? ?????、????? ??????、 ?? ? ??? ?。 ??? ???? 、?? ?っ 、 っ
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第10表　工業投資額の地域別構成と人
　　　　口1人当りの投資額の比較
投資纐1・・年「人・当り1・・年1慮轟
145．1
187．3
174．5
171♂5
118．5
180．8
158．4
261．2
163．0
257，4
169．2
164．9
122．2
130．1
　　　　円
5，403
3，622
2，639
2，715
6，387
5，541
3，446
8，976
8，243
3，326
7，755
3，944
3，744
1，930
（100．0）
（67．0）
（49．0）
（50．0）
（118．0）
（100．0）
（64．0）
（166．0）
（153．0）
（62．0）
（144．0）
（73，0）
（69．0）
（36．0）
　　　百万円
487，598
17，570
24，886
14，297
100，113
29，101
15，284
71，807
106，810
　　5，158
42，584
16，841
36，924
　6，．221
（100．1）
（3．6）
（5．1）
（2．9）
（20．5）（（
（
（
（
（
（
（
（
6．o）
3．1）
14，7）
21．9）
1．1）
8．7）
3．5）
7．6）
1．3）
全　国
北海道
東　北
北関東
南関東
北　陸
東　山
東　海
近　畿
山　陰
山　陽
四　国
北九州
南九州
註　経済企画庁，国民生活の地域別分析，23頁より。
　　括弧内は全国100の構成比。
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第11表　商店数月間販売額等地域別講成と
　　　人口1人当り額（昭和31年）
隣店数1胴販売額敵全引孕繍
100。0
　5．9
　6．0
　2．9
26．8
　4。6
　3．3
　8．9
24．7
　1．0
　4．5
　2．8
7．4
12
　百万円
851，752
　　　　　円
13，860
11，250
4，920
4，660
25，550
8，280
6，180
17，160
27，780
4，580
7，520
4，760
7，580
4，540
100．0
　4．3
　3。7
　2．0
32．0
　3．5
　2．2
10．9
29．0
　0．6
　3．3
　1．2
　5。6
　1．2
　　百万円
1，236，632
100．0
　3．8
　9．1
　5，8
18。1
　6．2
　4．7
10．2
16．9
　1．6
　6．2
　4．6
　9．7
3．7
全　国
北海道
東　北
北関東
南関東
北　陸
東　山
東　海
近　畿
山　陰
山　陽
四　国
北九州
南九州
1，381，129
註通産大臣官房調査統計部編，わが国の商業（31年
　総括編）46頁より作成。
????????????（?）????、??? ????????????? 、?? ???、?? ???????っ 、??????? っ 。???????? ???????? 。?? ????? 、????????? ??。 ?????????? 。
?????、???????????????、????????????（?）?????、????????（?）????? ?。 ??????、???? 、 ? ? 、? ??????。????? ． ． 。 ? ? ? ? っ 。????? ????? 、 ?? ?、???? っ ?。 、 、 ? ?
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地方財政調整の基底についての一考察
第12表人口密度別人口および月間小売販売額（昭和31年）
人　口
蟷矧・器
100～
　　199人
200～
　　299人
3QO～
　　499人
500～
　　999人
1000人以上
?? ?
1，739
2，409
1，520
1，084’
1，557
8，929
月間小売
販売額 都　道　府　県　名
億円
193　北海道，岩手
358
522
380
311
735
2，499
青森，秋田，山形，福島，新
潟，福井，山梨，長野，岐阜
鳥取，島根，高知，宮崎
宮城，栃木，群馬．富山，石
川，三重，滋賀，奈良，和歌
山，岡1」」，広島，山口，徳島
愛媛，熊本，大分，鹿児島
茨城，千葉，．静岡，京都，兵
庫，佐賀，長崎
埼玉，愛知，香川，福岡
東京，神奈川，大阪
???????
3，113
2，062
2，166
2，502
2，868
4，719
2，799
註1．わが国の商業，16頁より。
　　2．人口は昭和30．10．1国勢調査による。
??????、??????????、????????。 ? ??? ??? 、 （ ．?）??（?．?） っ 、?????、????? ? ??? ?っ?? 。 ??? ? ? 。?? ??? ? 、 、?? ?? ????、? 、???、 ?? 、 、?? っ?? 。???????? 、?? ?、 ?、 》?? 、 、 ??、 ? っ???? ??。?????。?っ?、???? ????． 。
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地方財政調整の基底についての一考察
??????????????????????????? ?????????。????????，?? ???????????????、?????????、 ? 」?????????、 ? っ 。 、 、 、
第】3表　卸売商店数，月間販売額等地域別
　　　構成と人口人当り額（昭和31年）
防商劇月間販姻馳冒額1商品手持額
?
全　　国 100．0 100．011，000 100．0
北海道 “　　3．6 3．8 7，700 4．7
東　　北 6．5 2．9 3，000 42
北関東 4．7 1．4 2，600 1．9
南関東 22．1 33．3 21，300 29．4
北　　陸 5．7 3．1 5，900 3．9
東　　山 4．4 1．8 3，900 2．4
東　　海 ll．0 11．5 14，300 9．2
近　　畿 20．9 31．9 24，600 30．8
山　　陰 1．3 0．4 2，400 0．7
山　　陽 610 2．8 5，100 3．8
四　　国 3．5 L2 3，000 2．0
北九州 8．0 5．0 5，100 5．7
南九州 2．3 0．9 2，800 1．3
百万円 百万円
全国実数 179，856986，738 一 539，938
，
註わが国の商業，46頁より作成。
???????????????、??、?????? 。 ?、????、?????????????????????? 。?? ??????? ??? ? 。?? ?? ?、?? ? ??? ?、 、 っ 、?????????????、? ????? 。
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」地方財政調整の基底にっいての一考察
?????????????????、????????????、????＝、????????????????? 。 ??????? ? ????っ?? 。? ?? ?????、??（ 、?? ） ?（?、? ） ? っ ?．??? 。?? ??? ?????、? ? ? ? 、???????? 、， ． ?? 。?? ? っ 。 、?? ??? ?。?? ???? ?? 、 （ ） （ ） ? っ 。 ???? ?? ? 、 っ 。?? 、???? ? ?????。 ?????? ? ???。?? ???????? ????? ? っ 。?? ?? ?? ?? 、 、 （ ） 、?、?????? 、 、 。 ? ??? ? 。 ??? っ 。 、
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地方財政調整の基底にっいての一考察
第14表　銀行預金額地域別構成と人口1人当り額
1預，毎讐駕額1預，舞額隠
??????????????100．0
　3．2
　3．6
　2．4
37．8
　3．3
　2．4
10．1
24．0
??。??????????????
　　　　　円
53，　4PO
34，300
18，700
22，500
115，500
30，700
26，600
60，800
88，900
18，800
36，700
26，000
25，600
12，200
　　　　　百万円
6，484，077
100．0
　3．4
　3．6
　2．4
37．4
　3．4
　2．5
10．1
24．0
　0．6
　4．3
　2．3
　5．2
　0．8
　　百万円
4，764，263
??????????????? ?? ?? ???
全国実数
註　日銀統計局，本邦経済統計，33年，56頁より作成。
?????、?????????っ?????????? 、???????????? ? 。?? ?? ?? ????? 。 、?????? 、 、 、 、?? ?? 、 、?? ??? 。?? ??? ? ? 、?? ?? 、 、?、 ? 、 っ 。??????????? ?????? ???
????????????。???、???????、????、????、?????????????????、???? 、 ? 、? ?????、????、? 、 、????????? ???? ?（ ）? 、 ??????????? ? っ ? 。? ??????????????????? 、 ???? ? ? ? 、 ????????、?????????? っ 。
（487）23
地方財政調整の基底にっいての一考察
第15表　銀行借出額地域別構成と人口1人当り額
1借，海鱒糊額1貸，轟金膿
43
R8
R8
R6
T0
R4
R6
R6
S1
R0
R9
R5
Q7
???????????????????????????????
100．0
　2．7
　3．O
　L9
42．4
　2．9
　1．8
　9．2
25，8
0．5
3．4
1．8
4．1
0．5 122
　　　　　　円
45，500
24，000
13，500
15，600
106，000
23，800
16，900
49，000
83，200
13，800
26，700
19，000
18，600
8・1801
，，、、2珊1
一
100．0
　2．6
　3．1
　2．0
40．3
　3．1
　1。8
　9．6
26．2
．0．6
　3．6
　2．0
　4．5
　0．6
　　百万円
4，064，494
??????????????? ??? ????
全国実数
註　日銀統計局，本邦経済統計，33年，58頁より作成。
???????? ???? ??????????。?????? ? ?15??????????????? ?? 、???? 。 、?? ??? っ???、???? ?? ???? ? ? 。 、 ??? ??? ??? ??。? 、
????????????????????????????????、?????????????㌧???っ????????? 。??? ????????????、??????????、????????????、?????、????、 ? 、 、 、 。??、? 、 、 、 、
24（488）
?地方財政調整の基底についての一考察
????????っ???。?????????????????????、????????????????????? ?、 ? ?、?? 。?????? 、? ? 。?? ????? ? 。?、 ? 。 、
100．00
　　1．40
　　1．19
　　1．34
46．94
　　2．59
　　1．73
　8．18
26．97
　0．36
　3．05
　1．50
　3．01
　0．24
　1．50
　　　　　　　　　　　　株
19，490，134，233
註大蔵省編財政金融統計月報96号，56頁よ
　り作成。
?????っ???。?????????????? ? ?。 っ??、 ????? ??? ??、??????? ?? 、?。?? ???????? ??? ?。????、??、?? ? 。 、?? ?
（489）
第16表　株式分布地域別構成
［株、、年，月式「株33年、月式
ユ00．00
　　1．55
　　1．32
　　1．47
46．27
　　2．86
　　1．87
　　8．48
25．63
　0．36
　3．38
　1．55
　3．36
　0．24
　1．66
　　　　　　　　　　　　株
11，108，762，531
???????????????? ??? ???? ???? ? ?????
全国実数
お
??
地方財故調整o基底についての一考察
?、??????????????。?????????????????????????、???????????
????????????????????、?????????????????????????????????
???。?? ?? ??? ? 、 ? 、 ??、 、 、??、????????、 、?。 ??????、??? ? 。 、?、 ?? ???? ? 、??? ??????????????????? ?? ?? ょ 。?? ? ???? ?? ? 。 、 、??，??????、????????、???? ??????? 、 ???（?）? 、
????????、 、 、 ? っ?。 、 、 、 、 、?? ?????? っ 。 、 っ 、?? ? ?っ 。 ? 、
26（490）
地方財故調整の基底にっいての一考察
??????????っ???。???????????????????、??????、????????????
　　第18表
県民1人当り平均分
配所得（昭和31年）
全国平均
実　数 所得に対
する比?
％
全　国 81，999100．0
北海道 81，35399．2
東　北 62，34076．0
北関東 70，87380．8
南関東 121，820148．6
北　陸 71，21486．8
東　山 68，50484．6
東　海 92，146112．4
近　畿 104，084127．0
山　陰 64，40978．5
山　陽 77，551 92．9
四　国 69，36784．6
北九州 72，54388．5
南九州 46，99657．3
第17表　生産県民所得による産業別
　　　（一次，二次，三次）構成比
27
・次・次・次1計
全　国
北海道
東　北
北関東
南関東①
北　陸
東　山②
東　海
近　畿③
山　陰④
山　陽⑤
四　国
北九州
南九州
????
「??????????
????
「 ?． ?
48．0
50．3
43．0
43．1
45．5
49．6
42．8
42．8
41．6
43．8
47．0
46．9
44．3
100．0
100．O
lOO．0
100．0
100．0
100．0
100。0
100．0
100．0
100．0
100．0
100．0
100。0
100．0
註　経済企画庁，国民生活の
　地域別分析，14頁より。
???、?????????、?????????、 ???????? ?? ??????? ??、 、 ??、? ??
??????、??????????????
? ? 。
註
??????????????????
L
　分析，19頁より。
2．
経済企画庁編，国民生活の地域別
①は千葉のみ。
②長野は含まない。
③京都，大阪は含まない。
④島根を含まない。
⑤岡山も含まない。
?????????。
jH．
?????????????????っ 、 ????っ 。?っ???????????? 、 ??、 ???????????、 ???? ??
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、’
地方財政調整の基底にっいての一考察
??????????????っ???。?? ? ????????????????????????。??????????? ?? 、 、 ???????? 。?? 、 ???????? ?、 、 ??? 、 。
第19表　昭和31年分申告所得，人員及び所得
　　　金額地域別構蔦と人口人1当り額
1人則申蜥髄額嵌全冒額
全　　国 100．0 100．0 　円X，230
北海道 3．8 4．0 6，910
東　　北 9．5 9．0 7，970
　　一k関東 5．6 4．9 7，630
南関東 19．9 23．5 12，550
北　　陸 6．4 4．7 7，360
東　　山 4．4 3．7 6，960
東　　海 10．2 10．3 10，700
近　　畿 17．0 18．9 12，200
山　　陰・ 1．2 1．1 5，610
山　　陽 6．7 6．0 9，430
四　　国 4．8 3．9 7，500
北九州 8．5 8．2 9，880
南九州 2．0 1．8 4，860
全国実数1、，、74，、、t　　　　　　　千円
824，429，181
註　国税庁第8回統計年報書，10頁より作成。
?????????? ?? ??????????????。?? 、 ??????? 、 （ ）???、 ????? ? 、 、?? ??? っ 、 ??? ? 。? ? ??、?? ?? ?。 っ??、 ?? 」??? 、 」 っ 、
％（492）
?
地方財政調整の基底についての一考察
???????????????。????????????????????????????、?っ????????? 。 ? 、 ? 、?? 、?????、????、??? ?、???????????、???????????、????、????、 ??? っ 。??????? ??? ? ? 。
第20表　昭和31年分法人所得等地域
　　　別構成と人口1人当り額
1会社数巨鶴舘駅甥嶺
　　　　円
7，000
・，・。。i
1，170
1，970
19，160
2，660
2，400　i
7，700
12，150
1，130
3，910
1，630
2，120
　1，300
100．0
　1．8
　1．7
　1．7
47．3
　2．2
　1．7
　9．8
25．0
　0．3
　3．4
　L1
　3．3
　0．7
100．0
　3．4
　3．9
　4．5
372
　3．5
　4．8
　9．8
16．6
　0．9
　4．1
　3．4
’5．7
　2．2
??????????????? ???????
　　　　　　　　千円
624，627，970432，224全国実数
註　国税庁第8回統計年数書，105頁より作成。
????????、?????????、?????????? 、? ????、??? っ???。???????? 。?? 、????? 、 ー?? ?? 。 ??? 、 （ ）
り
?? ????? 、 、 ?、?? っ 。 ??? ??
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地方財故調整の基底についでの一考察
???????????????????、??????、????????????、??????、????????? 、 、 、 、 ? っ ? 、 ? 。 ??? 、????、????、????、???? 、????? ??っ???????。?? ?? 、 ? 。 ? ??? ?、 ? 。 、?? ?? ?? 、 、?? ???? 。 、 っ ?っ ????? ?????? ?? ???????????????。
註
（??????????????????????????????????????????????????????????????????????ェ?．?ョ?????????、????????????????。??????????????????????????????????????、??????????????、?っ??????????????? 。 、 ? 、 ? 、 、 。（?????????? ???? ???? ????（??????? ????（?? ???????（?? ? ??（?? ??（?? ??（?? ?? ? ?? ?
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●
、
留地方財政調整の基底についての一考察
（??????????????????????????????????。??????????????。。????『???????????????????????。?（?）．????????????????????、???????????????????????。（?） ?? 、 、＝ ー 、（?） ?? 「 。 ? ??????。? ???????????????????」?????ー????、???? ? ? ? 。＝ ?? 。 ? 『????????? ? 。 。 ? ???? ????（?）???????、? 、? ー 。（?） ? ?、? ? 、 、 。??? ???
調査年次別業種別商店数
謎馴総計1卸売剰小礫計
1，076，00
1，181，99
1，201，27
1，246，74
1，221，185
1，355，770
1，381，129
1，438，502
145，124
173，772
179，856
191，755
19．7
3．5
6．6
32．1
11．0
1。9
4．2
17，8
昭和27年
　　29年
　　31年
　　33年
?
加
率
昭和27
　～29年
29～31年
31～33年
27～31年
1．33年は商業統計速報による。
2．通商産業大臣官房調査統計部編，わ
　が国の商業，5頁より。
註
??????????????。???????????????????????????????????????????????? 、 ?、?? ャ?。 ?????? 、 ャ?? 、 、?? ? ?、???。 、????? ??? ???????? ? ??? ??????????????????。? ? 、??、 っ
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?????????????????、???????????????．???????????。．?、????? ??? ??? っ ????。 ??? 、??? ??、? ー?? ー?。（?）????????????????っ???。（?） ? 、 、 … 、? ?????、??。
、
地方財政調整の基底についての一考察
???????
??????????????????。?????????????、???????????????、???????????????????????????っ???。????????????????????????????? 、 ? 、 ? っ?、 ?ヶ? 、 ? 。?? ? ? 、 ? 。?? ? ??? 、????? 。
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